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Samenvatting 
Kasteelten van komkommer, paprika en aubergine hebben jaarlijks te maken met invlieg van schadelijke 
wantsen. Daarnaast worden nuttige wantsen als Orius spp. of Macrolophus caliginosus uitgezet en kunnen 
nuttige roofwantsen een kas binnenvliegen en zich daar vestigen. In dit onderzoek is geïnventariseerd welke 
schadelijke en nuttige wantsen in kasteelten van komkommer, paprika en aubergine kunnen optreden. Dit is 
gedaan met behulp van een enquête onder voorlichters en met lichtvallen in eco-teelten en bezoeken aan 
bedrijven. Vervolgens zijn van de drie belangrijkste schadelijke wantsen de schadesymptomen 
geprovoceerd op jonge planten van komkommer, paprika en aubergine. Los van dit verslag heeft PPO een 
veldgidsje gemaakt en laten drukken voor het herkennen van schadelijke en nuttige wantsen in kassen. In 
literatuur is gekeken naar mogelijkheden voor biologische bestrijding en signalering van wantsen. 
De meest voorkomende schadelijke wantsen in komkommer, paprika en aubergine zijn respectievelijk 
de groene appelwants, Lygocoris pabulinus, de brandnetelwants, Liocoris tripustulatus en de behaarde 
wants, Lygus rugulipennis. Deze wantsen zijn in het hele land te vinden, maar in kasteelten wordt in het 
noordoosten van Nederland vooral schade door de behaarde wants, L rugulipennis gemeld. Daarnaast 
worden Lygus maritimus en Lygus pratensis \r\ kassen aangetroffen. Alle vijf de soorten kunnen schade 
geven in teeltgewassen. L. maritimus is vooral te vinden nabij de kust, met uitzondering van Groningen. L. 
pratensis is vooral te vinden in het zuiden van Nederland. 
De groene stinkwants, Palomena prasina en de tweestippelige groene wants, Calocoris norvegicus, 
komen incidenteel voor in kassen en kunnen schade geven. In kassen kunnen veel soorten wantsen worden 
aangetroffen die daar toevallig zijn beland. Deze kunnen zich niet vermeerderen op het teeltgewas en geven 
vaak ook géén schade. 
Naast de nuttige wantsen die worden uitgezet voor biologische bestrijding, kunnen de roofwantsen 
Oriusmajusculus, Anthocorus spp., Nabisspp. en Deraeocorisspp. spontaan optreden in kasteelten en een 
bijdrage leveren aan biologische bestrijding van plaagorganismen. 
Zowel de groene appelwants, als de behaarde wants en de brandnetelwants, kunnen zich 
vermeerden in komkommer, paprika en aubergine. De behaarde wants kan ernstige schade veroorzaken bij 
aubergine en komkommer. Met name bij komkommer kan deze wants problemen geven, doordat de tweede 
en eventueel derde planting in een periode vallen wanneer invlieg van de behaarde wants mogelijk is. Door 
het uitvallen van koppen ontstaat er ernstige groeiachterstand. Bij paprika kan vruchtschade ontstaan. Bij 
alle gewassen worden groeipunten, waaronder bloemknoppen, aangeprikt, wat bij hoge dichtheden kan 
leiden tot minder zetsel. De groene appelwants geeft in komkommer, paprika en aubergine herkenbare 
schade in de vorm van veel gaten in de jonge bladeren van het gewas. Bij komkommer is ook scheuring van 
de stam waargenomen. De brandnetelwants geeft alleen bij komkommer direct zichtbare schade. Bij 
komkommer, paprika en aubergine prikken de wantsen aan de bloemknoppen, wat tot minder zetsel kan 
leiden. Bij rijpe vruchten van paprika kan zuigschade zichtbaar worden. Daarnaast verstoren 
brandnetelwantsen de hormoonhuishouding van de plant, wat resulteert in een typische gedrongen 
('bossige') groei. 
Uit de literatuurstudie kwam naar voren dat feromonen weinig perspectief bieden voor de signalering 
van schadelijke wantsen. Bepaalde attractieve planten zijn geschikt voor signalering of het wegvangen van 
wantsen. Er worden diverse natuurlijke vijanden en pathogenen van wantsen gemeld. Nimfen van zowel de 
behaarde wants als de groene appelwants worden geparasiteerd door sluipwespen van het geslacht 
Peristenus (Hymenoptera: Braconidae). Deze wespen zijn mogelijk inzetbaar voor de biologische bestrijding 
van schadelijke wantsen in de glastuinbouw. Daarnaast kunnen entomopathogene schimmels perspectief 
bieden. 
1 Inleiding 
1.1 Aanleiding onderzoek 
In de gangbare komkommerteelt zijn er twee of drie plantingen per jaar. Aan het begin van de zomer, bij de 
tweede planting, is op veel bedrijven schade veroorzaakt door binnenvliegende fytofage wantsen. De 
schade wordt veroorzaakt doordat de wantsen in de groeipunten prikken, waardoor allerlei 
groeimisvormingen ontstaan met als gevolg een sterke groeireductie van de planten. 
In aubergine geven binnenvliegende wantsen ook schade door het aanprikken van bloemen en 
groeipunten, waardoor de opbrengsten lager zijn. De uitheemse roofwants Macrolophus caliginosus wordt 
bijna standaard ingezet voor de bestrijding van witte vlieg en andere plagen. Wanneer fytofage wantsen zich 
in het gewas vestigen is het haast onmogelijk om selectief in te grijpen. Hetzelfde probleem doet zich voor 
bij de paprikateelt waar roofwantsen van het geslacht Orius worden ingezet als bestrijders van trips. Ook in 
deze teelt kunnen fytofage wantsen zich vestigen en ook veel schade aan de vruchten veroorzaken. In eco-
teelten zijn fytofage wantsen een groot probleem omdat geen insecticiden ingezet kunnen worden voor de 
bestrijding (Anonymous a, 2001). Wat rest is het breedwerkende biologische middel Spruzit, of de wantsen 
handmatig dooddrukken. Voor deze studie was onvoldoende duidelijk welke schadelijke en nuttige wantsen 
in de teelten van komkommer, aubergine en paprika kunnen voorkomen en wat de bijbehorende symptomen 
zijn. Over signalering en bestrijding was eveneens weinig bekend. Dit onderzoek had de volgende doelen: 
• inventarisatie van schadelijke en nuttige wantsen in komkommer, aubergine en paprika onder glas 
• opwekken van schadesymptomen in komkommer, aubergine en paprika 
• samenstellen van een veldgidsje voor het herkennen van schadelijke en nuttige wantsen in kassen 
• literatuurstudie naar mogelijkheden signalering en bestrijding van fytofage wantsen 
1.2 Schadelijke wantsen in de glastuinbouw 
Wantsen en cicaden behoren tot de suborde Heteroptera. In Nederland zijn tot nu toe 586 inheemse 
soorten wantsen beschreven (Aukema, 1989). De wantsen zijn in te delen in verschillende families. De 
meeste fytofage wantsen behoren tot de familie van de Miridae. Sommige van deze fytofage wantsen 
kunnen ook onder glas schade veroorzaken bij diverse teelten, waaronder vruchtgroenten zoals paprika, 
komkommer en aubergine. De schadelijke wantsen die veelvuldig in kassen met vruchtgroenten voorkomen 
zijn de groene appelwants, Lygocoris pabulinus, de brandnetelwants, Liocoris tripustulatus en de behaarde 
wants, Lygus rugulipennis (tabel 1). De groene stinkwants, Palomena prasina, wordt incidenteel 
waargenomen in kassen. De tweestippelige groene wants, Closterotomus norwegicus, is een enkele keer 
waargenomen bij opkweek van komkommerplanten, waar deze wants schade gaf. 
In dit onderzoek is geïnventariseerd welke schadelijke wantsen verder nog voorkomen in komkommer, 
paprika en aubergine en wat de bijbehorende schadesymptomen zijn. 
Tabel 1. In Nederlandse kassen gesignaleerde schadelijke soorten. 




























1.3 Nuttige wantsen in de glastuinbouw 
In de glastuinbouw worden verschillende soorten roofwantsen ingezet voor de bestrijding van 
plaagorganismen (tabel 2). Deze soorten worden gekweekt en verkocht door leveranciers van biologische 
bestrijders. De soorten Orius majusculus en Anthocoris spp. komen soms ook spontaan voor in kassen en 
kunnen zo een bijdrage leveren aan de biologische bestrijding (Schreuder & Ramakers, 1989). Daarnaast 
kunnen nuttige wantsen van de familie Nabidae, zoals Nabis rugosus (figuur 1) in kassen voorkomen. Dit zijn 
polyfage predatoren. Roofwantsen van de subfamilie Deraeocorinae (Miridae), zoals de bladluispredator 
Deraeocoris flavilinea (figuur 1) kunnen ook spontaan in kasteelten optreden (Aukema p.c., 2002). In dit 
onderzoek is verder geïnventariseerd welke nuttige of onschadelijke wantsen in kasteelten kunnen 
voorkomen. 
Tabel 2. Nuttige wantsen welke in de Nederlandse glastuinbouw worden ingezet. 























witte vlieg, spint 
rupsen 
wordt slechts sporadisch ingezet 
Figuur 1. De roofwantsen Nabis rugosus (links) en Deraeocoris flavilinea (rechts) 
1.4 Signalering wantsen 
Van bijna alle schadelijke vlindersoorten in Nederland zijn de feromonen bekend die vrouwtjes afscheiden 
om mannetjes te lokken. Deze feromonen kunnen worden gesynthetiseerd en ingezet voor signalering. Bij 
géén enkele van de in Nederland voorkomende schadelijke wantsen in de glastuinbouw zijn seksferomonen 
bekend. Recent onderzoek heeft uitgewezen dat volwassen mannetjes van Lygus lineolaris zeer 
waarschijnlijk een aggregatieferomoon produceren dat attractief is voor beide seksen van deze soort (Scot 
& Snodgrass, 2000). Van een andere soort, Lygus hesperus, is vastgesteld dat mannetjes worden 
aangetrokken door een seksferomoon dat de vrouwtjes afgeven (Graham, 1988). Voor de toortswants, 
Campylomma verbasci, die schadelijk is voor de fruitteelt, is het seksferomoon commercieel beschikbaar 
voor monitoring (Pherobank, Plant Research International). In Engeland waren experimenten met feromonen 
van Lygus rugulipennis niet bruikbaar voor signalering. Waarschijnlijk speelt er bij de paringscommunicatie 
tussen mannetjes en vrouwtjes meer mee dan alleen feromonen (Jacobson, p.c. 2002). Uitgebreid 
onderzoek naar het paringsgedrag van de groene appelwants, Lygocoris pabulinus, hebben geen werkbaar 
feromoon opgeleverd (Groot, 2000). In dit onderzoek wordt opgemerkt dat naast feromooncommunicatie 
waarschijnlijk ook akoestische signalen een rol spelen bij de seksuele aantrekking. Zowel bij mannetjes als 
vrouwtjes werd vibratiegedrag waargenomen. Opvallend was ook het lage aantal mannetjes dat werd 
gevangen met vallen met maagdelijke vrouwtjes (Groot, 2000). 
Naast signalering met feromonen kan gedacht worden aan signalering met attractieve planten. 
Wanneer in labexperimenten zowel attractieve als minder attractieve planten werden aangeboden aan L. 
rugulipennis, werden alleen de attractieve planten aangetast en met eieren belegd (Holopainen & Varis, 
1991). Dit kan mogelijkheden bieden om attractieve planten als vangplanten te gebruiken in een gewas dat 
minder attractief is voor L. rugulipennis. In Engeland is L. rugulipennis in de openluchtteelt van aardbei vanaf 
juli, het moment dat de adulten gaan migreren, verantwoordelijk voor veel misvormde aardbeien 
(Easterbrook, 1997). In 1996 zijn daar veldexperimenten gedaan om te kijken of de schadelijke wantsen 
met vangplanten weggevangen konden worden, om zo schade in de aardbeienteelt te reduceren. Met de 
vangplanten Matricaria recutita (kamille-soort) en Medicago sativa (klaver) kon geen significante reductie van 
aantallen L. rugulipennis worden bereikt in aardbeiveldjes. 
Mogelijk kunnen deze attractieve planten wel in komkommer, aubergine paprika en tomaat gebruikt 
worden voor selectieve signalering. Voor minder selectieve signalering kunnen vangplaten en vanglampen 
gebruikt worden. 
1.5 Biologische bestrijding van wantsen 
In de jaren zestig is in de Zuidwestelijk gelegen staten van Amerika een grootschalige inventarisatie gedaan 
van natuurlijke vijanden van verschillende Lygus-soorten, waaronder Lygus hesperus, Lygus lineolaris en 
Lygus elisus (Clancy and Pierce, 1966). 
De ei-parasiet, Anaphes ovijentatus, (Hymenoptera: Mymaridae) werd veel gevonden en parasiteerde in het 
veld tussen de 40 en 50% van de eieren van Lygus-soorten. In het laboratorium werd tevens waargenomen 
dat de eieren van de nuttige roofwantsen (sikkelwantsen, Nabidae) ook geparasiteerd werden. De sluipwesp 
Anaphes /o/e is commercieel verkrijgbaar in de Verenigde Staten als eiparasiet van wantsen van het 
gesclacht Lygus. Nymfen van Lygus spp. worden vooral geparasiteerd door sluipwespen van de familie 
Braconidae en adulten vooral door roofvliegen (Tachinidae) (Clancy and Pierce, 1966). De meest algemene 
parasitoïde van nimfen in dit veldonderzoek was Peristenus (voorheen Leiophron) pallipes (Hymenoptera: 
Braconidae). Coutinot & Hoelmer (1999) melden dat de sluipwesp Peristenus pallipes (Hymenoptera: 
Braconidae) een effectieve parasitoïde is van nimfen van de behaarde wants L. rugulipennis. De sluipwesp 
(figuur 2) is in de Verenigde Staten ingezet tegen Lygus lineolaris. In Nederland werd in het voorjaar 
parasitering van nimfen van de groene appelwants waargenomen door de sluipwesp Peristenus laeviventris 
(Blommers et. al., 1997). 
Naast sluipwespen zijn entomopathogene schimmels een mogelijkheid om in te zetten voor de 
biologische bestrijding van wantsen. De schimmel Beauveria bassiana gaf in kasproeven met L. rugulipennis 
op komkommer een bestrijding van 60 procent (Jacobson, 2002). In dit onderzoek wordt een combinatie 
van deze schimmel met de repellente stof pymetrozine als veelbelovend gezien voor de bestrijding van de 
behaarde wants. Bij de groene appelwants is regelmatig massale sterfte waargenomen door de 
entomopathogene schimmel Entomophthora sp. (Blommers et. al., 1997). Het nadeel van deze schimmel is 
de moeilijke kweekbaarheid. 
Figuur 2. Peristenus digoneutis parasiteert nymf van behaarde wants, (bron: USDA ARS) 
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Inventarisatie van nuttige en schadelijke wantsen 
2.1 Inleiding 
Uit literatuur en lectuur is van een aantal wantsen bekend dat ze schade kunnen geven in de Nederlandse 
glastuinbouw (tabel 1). De groene appelwants, behaarde wants en brandnetelwants werden bij veldwerk in 
alle Nederlandse provincies waargenomen (Aukema, 1989). De tweestippelige groene wants is alleen niet in 
Flevoland waargenomen en de groene stinkwants werd niet waargenomen in Friesland, Groningen, 
Flevoland, Zuid-Holland en Zeeland (Aukema, 1989). Het voorkomen van schadelijke wantsen in kassen kan 
afwijken van het voorkomen in het veld door de invloed van de vegetatie en de daar aan gekoppelde 
populatiedichtheden. Het doel van dit onderzoek was om in kaart te brengen hoe schadelijke wantsen 
verspreid zijn over de Nederlandse glastuinbouw met vruchtgroenten. Daarnaast is getracht aanwijzingen te 
vinden voor de rol van de omgeving (vegetatie) op het voorkomen van schadelijke wantsen. Dit werd gedaan 
met behulp van een enquête onder voorlichters. Aanvullend werden waarnemingen gedaan met lichtvallen. 
2.2 Materiaal en methoden 
lichtvallen 
In januari 2001 is bij een aantal tuinbouwbedrijven een lichtval geplaatst met het doel om jaarrond 
waarnemingen te doen aan het voorkomen van wantsen. Voor het vangen van wantsen werden grote 
lichtvallen gebruikt met een HPL-lamp (High Pressure Light) van 125 Watt. Deze lamp werd boven een 
trechter geplaatst met daaronder een bak. Achter de lamp was een doorzichtig stuk plastic gemonteerd. 
Aanvliegende insecten die op het licht afkomen vliegen zo tegen dit plastic en vallen vervolgens via een 
trechter in een opvangbak. In de opvangbak was een mottencassette gelegd die gedurende 4 tot 6 
maanden een lage concentratie dichloorvos afgaf (3,5 gram/cassette). 
De lichtvallen werden geplaatst op vier tuinbouwbedrijven met ecologische teelten van komkommer 
op verschillende plekken in Nederland (tabel 3). Op het PPO in Naaldwijk werd een val geplaatst in een 
gangbare teelt van paprika. De vallen werden met tijdklokken geïnstalleerd en aangezet van 20.00 tot 3.00 
uur. In de zomer, wanneer de luchtramen veel openstonden, werden de vallen uitgeschakeld. Regelmatig 
werden de vallen geleegd en de gevangen wantsen werden verzameld en gedetermineerd. Eind 2001 
werden de vallen weer van de bedrijven gehaald. 
Tabel 3. Plekken waar lichtvallen in begin 2001 zijn geplaatst. 
lichtval plaats gewas teelt 
lichtval 1 Oude Leede 
lichtval 2 Pijnacker 
lichtval 3 Naaldwijk 
lichtval 4 Velden (Limburg) 













In 2002 is onder een groep voorlichters van diverse bedrijven (tabel 4) een enquête verspreid met het 
verzoek deze in te vullen voor tuinbouwbedrijven waar schadelijke wantsen in 2002 werden gesignaleerd. 
De volgende vragen werden gesteld: 
Wat was het teeltgewas en van welk ras? 
Welke schadelijke wantsen zijn geconstateerd? 
In welke periode waren de wantsen aanwezig? 
Wat was de schade? 
Is er een bestrijding uitgevoerd? Zo ja, waarmee? 
Stond er onkruid in of langs de kas? Zo ja, wat voor een onkruid? 
Wat is de vegetatie binnen een straal van 1 km? 
Bij twijfel over de identiteit van waargenomen wantsen, konden deze gedetermineerd worden door PPO. 











Westland, de Kring 
Zuid-Holland, Brabant, Zeeland 
Zuid-Holland 
De Kring 





Met de lichtvallen 1, 2 en 3 werden géén wantsen gevangen. Op het bedrijf in Oude Leede werd in het 
gewas de brandnetelwants, Liocoris tripustulatus waargenomen, maar niet in de lichtval. Op de andere twee 
bedrijven werden ook in het gewas géén schadelijke wantsen gevonden. 
Met lichtval 4 in Velden werden de volgende wantsen gevangen: 
Lygys rugulipennis, familie Miridae, polyfaag fytofaag 
Lygus pratensis, familie Miridae, polyfaag fytofaag 
Nabis ferus, familie Nabidae, polyfage predator 
Stenotus binotatus, familie Miridae, leeft op duizendblad 
Trigonotylus caelestialium, familie Miridae, leeft op grassen 
Macrolophus caliginosus, familie Miridae, polyfage predator 
Phylus melanocephalus, familie Miridae, komt voor op eik 
Stenodema calcarata, familie Miridae, leeft op grassen 
Amblytylus albidus, familie Miridae, leeft op grassen 
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met lichtval 5 in Naaldwijk werden de volgende wantsen gevangen: 
Lygys rugulipennis, familie Miridae, polyfaag fytofaag 
Lygys maritimus, familie Miridae, polyfaag fytofaag 
Ortholylus marginalis, familie Miridae, leeft op wilg 
Macrolophus caliginosus, familie Miridae, polyfage predator 
Campyloneura virgula, leeft in bomen 
Campylomma annulicorne, leeft op wilg 
De bovengenoemde soorten werden in juli, augustus en september gevangen. Van de soorten werden zowel 
mannetjes als vrouwtjes gevangen. 
uitslag enquêtes 
Via voorlichters zijn in 2002 68 meldingen binnengekomen van bedrijven waar schadelijke wantsen of 
schade door wantsen is waargenomen. De gemelde soorten behoorden tot de groene appel wants, de 
behaarde wants of de brandnetelwants. Slechts in enkele gevallen zijn determinaties gecontroleerd door 
PPO. De drie genoemde wantsen werden in zowel paprika, komkommer als aubergine waargenomen. De 
meeste meldingen kwamen uit het Westland en de Kring (figuur 3). 
In 14 gevallen ging het om de behaarde wants, L. rugulipennis. Deze werd vooral gemeld in 
Noordoost Nederland (6x) en Zuid-Holland (8x) en werd in de maanden maart tot en met september 
waargenomen. In 19 gevallen ging het om de brandnetelwants en van 35 bedrijven werd aanwezigheid van 
de groene appelwants gemeld. Deze twee wantsen werden vooral gesignaleerd in het zuidwesten van 
Nederland (figuur 3). De brandnetelwants werd in sommige gevallen al in januari waargenomen. De wants 
werd in kassen gezien tot en met de maand augustus. De groene appelwants werd in kasteelten van maart 
tot en met augustus waargenomen. 
Bij al de bedrijven waar de behaarde wants werd waargenomen, is chemisch ingegrepen. Bij de 
groene appelwants en brandnetelwants werd in ongeveer de helft van alle gevallen ingegrepen. In het gewas 
komkommer werd ook vaker ingegrepen dan bij paprika en aubergine. De wantsen werden over het 
algemeen chemische bestreden met Admire (imidacloprid), Nomolt (teflubenzuron) en een enkele keer met 
Vertimec abamectine, Acarstin (cyhexatin) of Methomex (methomyl). 
Zowel bedrijven met als zonder onkruid in of langs de kas hebben last van wantsen. Uit de enquête 
blijkt ook dat afwezigheid van bossen of struiken in de directe omgeving, geen garantie is voor het niet 
voorkomen van schadelijke wantsen. Veel voorlichters hebben aangegeven dat schade door wantsen sterk 
kan variëren per jaar. De indruk bestaat dat in 2001 er meer bedrijven waren met problemen met wantsen 







Liocorus tripustulatus Lygus rugulipennis Lygocorus pabulinus 
Figuur 3. Overzichtskaartjes met plaatsen waar schadelijke wantsen in kassen met paprika, komkommer of 
aubergine zijn waargenomen in 2002. 
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2.4 Discussie en conclusies 
• De meest voorkomende schadelijke wants in kasteelten van paprika, komkommer en aubergine lijkt, op 
basis van de enquête in 2002, de groene appelwants te zijn. Daarna volgen de brandnetelwants en 
behaarde wants. 
• In het noordoosten van Nederland werd vooral schade door de behaarde wants, L rugulipennis 
gemeld. 
• De brandnetelwants werd van januari tot en met augustus in kassen waargenomen, de behaarde wants 
van maart tot en met september en de groene appelwants van mei tot en met augustus. 
• Naast L. rugulipennis, worden van hetzelfde geslacht L maritimus en L pratensis in kassen 
aangetroffen. Alle drie de soorten kunnen schade geven in teeltgewassen. L maritimus is vooral te 
vinden in nabij de kust, met uitzondering van Groningen. L pratensis is vooral te vinden in het zuiden 
van Nederland (Aukema, 1989). 
• In kassen kunnen veel soorten wantsen worden aangetroffen die daar toevallig zijn beland. Deze geven 
géén schade en kunnen zich ook niet vermeerderen op het teeltgewas. 
• Lichtvallen zijn niet geschikt voor signalering van de brandnetelwants, L. tripustulatus. Schadelijke 
wantsen van het genus Lygus, worden wel goed gevangen met lichtvallen. 
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Behaarde wants, Lygus rugulipennis 
3.1 Inleiding 
3.1.1 Schade, waardplanten en levenscyclus 
De behaarde wants, Lygus rugulipennis (Poppius) (Heteroptera, Miridae), is met 437 verschillende 
waardplanten uit 57 plantenfamilies, zeer polyfaag te noemen (Holopainen & Varis, 1991). De meest 
belangrijke families met waardplanten voor de behaarde wants zijn de Asteraceae, Fabaceae en 
Brassicaceae (Holopainen & Varis, 1991). Voorkeur voor deze families wijst er op dat het stikstofgehalte in 
de plant bepalend is voor de mate van attractie van de plant voor L. rugulipennis. 
Wantsen van het genus Lygus hebben een voorkeur voor voeding op bloemknoppen, zaden en apicale 
meristemen (Strong, 1968,; Tingey & Pillemer, 1977; Varis, 1972). Voorkeur voor deze plantdelen kan 
mogelijk weer te maken hebben met het hoge stikstofgehalte in deze delen (Holopainen & Varis, 1991). 
L. rugulipennis heeft buiten twee generaties per jaar. De eerste in juli en de tweede vanaf september. De 
soort overwinterd als imago in een strooisellaag (Easterbrook 1997, Frankenhuyzen, 1996). De 
volwassenen worden weer actief in maart of april (Southwood & Leston, 1959). De overwinterde vrouwtjes 
kunnen tot augustus in leven blijven (Southwood & Leston, 1959). De populatie is in het veld het grootst in 
september. De levenscycli van L. pratensis en L. maritimus zijn waarschijnlijk gelijk aan die van L 
rugulipennis. De volwassenen van L pratensis overwinteren vaak in coniferen (Southwood & Leston, 1959). 
Tijdens dit onderzoek is de levenscyclus van L rugulipennis onder geconditioneerde omstandigheden 
bepaald om daarmee iets over ontwikkelingssnelheden in kassen te kunnen zeggen. De soort werd 
tegelijkertijd gekweekt om schadesymptomen te kunnen opwekken in komkommer, aubergine en paprika. In 
de praktijk bestaat soms onduidelijkheid over gewasschade en de verantwoordelijkheid van wantsen 
daarvoor. Als een schadebeeld typerend blijken te zijn voor een bepaalde wants dan kan dit als hulpmiddel 
gebruikt worden om de plaag te identificeren. Daarom is in dit onderzoek onderzocht welke schade de 
behaarde wants geeft in paprika, komkommer en aubergine. Tevens is er gekeken of de wantsen zich 
voortplanten op de verschillende glasgroenten. 
3.1.2 uiterlijke kenmerken van Lygus spp. 
Met de lichtvallen bij tuinders is aangetoond (hfd. 2.4), dat in Nederland tenminste drie Lygussoorten in 
kasteelten voorkomen, namelijk L. rugulipennis, L. maritimus en L pratensis. Deze soorten zijn onderling 
op een aantal kenmerken te onderscheiden. L rugulipennis heeft een dof uiterlijk door een dichte beharing 
(Wagner, 1971). L maritimus lijkt veel op L rugulipennis, maar is helderder van kleur door het ontbreken 
van de dichte beharing. Mannetjes en vrouwtjes van L. pratensis zijn te onderscheiden van L rugulipennis 
en L maritimus door de iets grotere afmetingen. De vrouwtjes van L. rugulipennis en L. maritimus hebben 
een gelijke afmetingen, maar de mannetjes van L rugulipennis zijn kleiner dan L. maritimus (tabel 5). 
L pratensis heeft ook iets meer roodkleuring op de vleugels (figuur 6). De tekening van het scutellum kan 
binnen de soort variëren (figuur 4). Het totale gestalte van de soorten is bij de mannetjes sterk verschillend 
(figuur 5 en 6). 
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Figuur 4. Scutellum van L. rugulipennisd), L. pratensis{2) en L maritimus (3) (Wagner, 1971) 
1 2 
Figuur 5. Mannetjes van L rugulipennis{\), L. pratensis(2) en twee vormen van L. 
maritimus (3 en 4) (Wagner, 1971) 
Figuur 6. Mannetjes van L. rugulipennis, L. pratensis en L. maritimus. 
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3.2 Materiaal en methode 
kweek 
L rugulipennis werd gekweekt in glazen potten van 500 ml met daarin sperziebonen, paprikastengel en een 
stuk filtreerpapier en afgesloten met een gaasdeksel. De potten werden in een kweekkast (sanyo) bewaard 
bij 25°C, een dag nacht ritme van 17 uur licht en 7 uur donker met een luchtvochtigheid van 80 %. De 
sperziebonen en paprika stengel functioneerde zowel als voedsel bron als materiaal waarin eieren werden 
afgezet. De paprikastengel is extra toegevoegd omdat de kwaliteit van de sperziebonen varieerde. Eieren 
die werden afgezet in sperzieboon of paprikastengel, werden in een nieuwe pot gedaan en uitgekweekt tot 
adulten. De kweek werd wekelijks onderhouden. Tijdens de kweek werd de ontwikkelingsduur van de 
verschillende stadia bijgehouden. De kweek werd wekelijks bijgehouden, waardoor alleen gezegd kon 
worden in welke periode in dagen de overgang naar een stadium had plaatsgevonden. Het aantal eieren per 
vrouwtje werd niet afzonderlijk geteld. Wel werd globaal gekeken hoeveel nimfen een vrouwtje opleverde. 
opwekken schadebeelden 
In kooiproeven is gekeken of de behaarde wants, L. rugulipennis, schade geeft bij jonge planten van 
komkommer, paprika en aubergine. Daarvoor werden planten geplaatst in kooien van 100 xlOO x 70 cm, 
welke op een tafel in een kas stonden. Het plantmateriaal, aubergine, (Orion, De Ruiter Seeds), komkommer 
(Aramon, Rijk Zwaan) en paprika (Dooby, Syngenta), werd in eigen opkweek opgekweekt om er zeker van te 
zijn dat planten vrij waren van pesticiden. De planten hadden bij inzet van een proef een hoogte van 30 tot 
40 cm (tabel 6). De wantsen die werden ingezet, waren afkomstig uit een eigen kweek van L rugulipennis 
op boon. In de kooiproeven werden verschillende dichtheden van zowel volwassenen als nimfen van de 
behaarde wants ingezet (tabel 6). Wanneer schadesymptomen aanwezig waren, werden deze beschreven 
en gefotografeerd. Daarnaast is gekeken of er eiafzet in de plant was. Bij een paprikabedrijf in Nootdorp 
werden vruchten beoordeeld op schade door L rugulipennis, welke aanwezig was in de kas. 
Tabel 6. Opzet kooiproeven met L rugulipennis op aubergine, komkommer en paprika. 
experiment gewas datum inzet lengte plant 
bij inzet 
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De ontwikkeling van ei (figuur 7) tot adult duurde bij 25 °C 20 tot 42 dagen. Adulten bleven 13 tot 76 dagen 
leven, waarbij de mannetjes het eerste dood gingen (tabel 7). Een vrouwtje zorgde gemiddeld voor 40 
nieuwe nimfen. De wantsen doorlopen vijf stadia als nimf, voordat ze overgaan in het volwassen stadium 
(figuur 8). De eieren kwamen ergens tussen de 6 en 15 dagen uit. 
Tabel 7. Periodes (dagen) waartussen overgang van het ene naar ander stadium van L. rugulipennis, op 
sperziebonen en paprikastengel bij 25°C,80% RH en 17uur licht en 7 uur donker, is waargenomen-






























Figuur 7. eieren van L. rugulipennis'm paprika (bij pijlen) en een uitgeprepareerd ei (ca. 1.5 mm). 
Figuur 8. Laatste stadium als nimf van L. rugulipennis. 
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schadesymptomen 
Bij jonge planten gaven adulten van de behaarde wants L rugulipennis alleen schade bij aubergine en 
komkommer. Op paprika is geen zichtbare schade waargenomen. Wel kan de voortplanting op alle drie de 
gewassen plaatsvinden (tabel 8). Het schadebeeld bij aubergine bestaat uit bladschade, vruchtabortie en 
schimmelen van aangeprikte groeipunten. Dit heeft woekergroei en een achterstand in de groei tot gevolg 
(figuur 8). Bij komkommer was er schade bij de groeipunten en vruchten. Wanneer de groeipunt werd 
aangeprikt kon deze uitvallen of deels uitgroeien met als gevolg grote gaten in het blad. Het aanprikken van 
jonge vruchtjes of bloemetjes leidde tot vruchtabortie. Wat oudere vruchten werden na het aanzuigen door 
de behaarde wants misvormd en waren zichtbare zuigpunten aanwezig (figuur 9). Bij de paprikavruchten van 
het praktijkbedrijf werd schade waargenomen in de vorm van enkele zuigplekken die in een later stadium 
gingen rotten (figuur 9). 


































Bladschade, woekergroei, schimmellende planten 
delen, groeivertraging. 
Bladschade, woekergroei, schimmellende planten 
delen, groeivertraging. 
Kop eruit geprikt, bladschade 
Flinke bladschade, vruchtschade 




figuur 9. Schade veroorzaakt door de behaarde wants, L. rugulipennis. 
a. schade bij aubergine 
b. schade bij komkommer 
c. vruchtabortie bij komkommer 
d. vruchtschade komkommer 
e. vruchtschade paprika 
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3.4 Conclusies en discussie 
De behaarde wants kan ernstige schade veroorzaken bij aubergine en komkommer. Met name bij 
komkommer kan deze wants problemen geven, doordat de tweede en eventueel derde planting in een 
periode vallen wanneer invlieg van de behaarde wants mogelijk is. Door het uitvallen van koppen ontstaat er 
ernstige groeiachterstand. In paprika is ingrijpen tegen de behaarde wants niet direct noodzakelijk. Alleen 
het optreden van vruchtschade moet in de gaten gehouden worden. 
Bij een kweek op boon van L rugulipennis, bleven de vrouwtjes maximaal 76 dagen leven. 
Overwinterde vrouwtjes, die uit diapauze komen, kunnen daarentegen veel langer leven. In eerder 
onderzoek werd waargenomen dat deze vrouwtjes bijna 11 maanden bleven leven, tot in augustus 
(Southwood & Leston, 1959). Dit betekend na een bespuiting met teflubenzuron (nomolt), dat ingrijpt op de 
vervelling, nog lange tijd volwassen wantsen in de kas aanwezig kunnen zijn en schade kunnen geven. 
Tijdens dit onderzoek werd gevonden dat de totale levenscyclus van ei tot ei bij 25°C 20 tot 42 
dagen duurde. Dit komt goed overeen met waarnemingen die gedaan zijn bij Lygus shulli, een 
Noordamerikaanse soort van dit geslacht. Bij deze soort werd gevonden dat de totale cyclus 22 tot 35 
dagen duurde (Luczynsli & Gillespie, 2001). Dit betekend dat in de periode van juli tot en met september de 
behaarde wants zeker drie generaties kan opbouwen in een kasteelt. 
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4 Groene appelwants Lygocoris pabulinus 
4.1 Inleiding 
4.1.1 Schade, waardplanten en levenscyclus 
De groene appelwants, Lygocoris pabulinus, kan schadelijk zijn in een aantal gewassen in Noord-Europa, 
waarvan de belangrijkste appel, peer en zacht fruit (aardbei, bes, braam en framboos) (Alford, 1984, Van 
frankenhuyzen, 1996). De wants prikt kleine gaatjes in jong blad aan. Bij het uitgroeien van de bladeren 
ontstaat sterke bladrrisvorming. De randen om de gaten zijn door kurkvorming bruin verkleurd. Het derde 
nimfale stadium migreert in het voorjaar van houtachtige gewassen naar kruidachtige gewassen zoals 
brandnetels, distels, aardappels, witte dovennetels en zonnebloemen (Southwood & Leston, 1959). Ook 
volwassen stadia zullen migreren naar kruidachtige planten om de eieren af te zetten (P. Mols p.c., 2000). 
Hierdoor is het mogelijk dat ook in kassen de groene appelwants voorkomt en schade geeft. Schade is 
vooral te zien bij jonge scheuten en bloemknoppen (Blommers et.al., 1997). De wants heeft buiten 
gewoonlijk twee generaties per jaar (figuur 9). In het najaar migreert een nieuwe generatie volwassenen 
weer terug naar houtachtige gewassen om daar eieren af te zetten die overwinteren (figuur 10). 
Bij 20°C duurt de totale levenscyclus van ei tot ei ongeveer 40 dagen (Blommers et.al., 1997). Dit is 
inclusief een pre-ovipositieperiode (= periode tussen de vervelling naar het volwassen stadium tot de eerst 
eileg) van zes dagen. Vrouwtjes leggen gemiddeld zes eieren per dag. De totale eileg van een vrouwtje 
varieert van 18 tot 200 eieren is gemiddeld ca. 100. Van deze eieren komt ca. 80 procent daadwerkelijk 
uit. Waargenomen werd dat vrouwtjes van zeven weken oud nog steeds eieren legden (Blommers et.al., 
1997). 
In de praktijk bestaat soms onduidelijkheid over gewasschade en de verantwoordelijkheid van 
wantsen daarvoor. Als een schadebeeld typerend blijken te zijn voor een bepaalde wants dan kan dit als 
hulpmiddel gebruikt worden om de plaag te identificeren. Daarom is in dit onderzoek onderzocht welke 
schade de groene appelwants geeft in paprika, komkommer en aubergine. Tevens is er gekeken of de 
wantsen zich voortplanten op de verschillende glasgroenten. 
Figuur 10. levenscyclus de groene appelwants, L pabulinus op buitenvegetatie 
januari februari maart april mei augustus september oktober november december 
ei onder bast 
blijft of verhuist 
naar kruidachtige gewassen 
I II I I I II I E P 
> onder bast 
nimfen 
houtachtige gewassen 
volwassenen l l l l l l l l l l l l 
J_ 
Bron: Frankenhuyzen, 1996. 
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4.1.2 Uiterlijke kenmerken 
De volwassen wantsen zijn heldergroen van kleur (figuur 11) en hebben een afmeting van 5 tot 6,6 mm 
(Southwood & Leston, 1959). Kenmerkend voor deze soort is de schuine overlap bij de drie segmenten van 
de tarsus (uiteinde van poot) (figuur 12). 
Figuur 11. Vrouwtje van de groene appelwants, L. pabulinus 
_xzn Zig» 
O: 
Figuur 12. Schuine overlap van segmenten van de tarsus (a) van de groene appelwants, L. 
pabulinus, in vergelijking met rechte overlap van veel andere wantsen (Southwood & Leston, 1959). 
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4.2 Materiaal en methode 
In kooiproeven is gekeken of de groene appelwants, L. pabulinus, schade geeft bij jonge planten van 
komkommer, paprika en aubergine. Daarvoor werden planten geplaatst in kooien van 100 xlOO x 70 cm, 
welke op een tafel in een kas stonden. Het plantmateriaal, aubergine, (Orion, De Ruiter Seeds), komkommer 
(Aramon, Rijk Zwaan) en paprika (Dooby, Syngenta), werd in eigen opkweek opgekweekt om er zeker van te 
zijn dat planten vrij waren van pesticiden. De planten hadden bij inzet van een proef een hoogte van 40 cm 
(tabel 9). De wantsen die werden ingezet, werden vlak voor inzet verzameld van brandnetel in bermen in 
Naaldwijk. De experimenten werden uitgevoerd in juni en juli (tabel 9.) Wanneer schadesymptomen 
aanwezig waren, werden deze beschreven en gefotografeerd. Daarnaast is gekeken of er eiafzet in de plant 
was. 
Tabel 9. Opzet kooiproeven met L. pabulinusop aubergine, 
experiment gewas datum inzet lengte plant 
bij inzet 
1 aubergine 01-07-2002 40 
2 komkommer 19-06-2002 40 
3 paprika 12-07-2002 40 
, komkommer en paprika. 
aantal planten aantal ingezette wantsen 
4 20 volwassenen 
4 19 volwassenen 
4 7 volwassenen 
4.3 Resultaten 
De groene appelwants geeft bij aubergine, komkommer en paprika soortgelijke schade. Jonge bladeren en 
groeipunten worden aangeprikt waardoor bij het verder uitgroeien zeer veel kleine gaatjes ontstaan (tabel 
10, figuur 13). De randen van de gaten waren bruinkleuring door verkurking van weefsel. De groeipunten 
van aubergine blijken na het aanprikken door de groene appelwants zeer gevoelig te zijn voor 
schimmelinfecties. Bij komkommer werd naast bladschade ook scheuring van de stam waargenomen als 
gevolg van het aanzuigen door de groene appelwants (figuur 13). 
Tabel 10. Resultaten kooiproeven met L. pabulinus op aubergine, komkommer en paprika 






veel gaten in jonge bladeren, aanzuiging groeipunten, 
schimmelinfecties als gevolg 
veel gaten in jonge bladeren, scheuren van stam 
veel gaten aan jonge bladeren 
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figuur 13. Schade veroorzaakt door de groene appelwants, L. pabulinus. 
a. schade bij aubergine 
b. schade bij komkommer 
c. schade bij stam komkommer 
d. schade bij paprika 
4.4 Conclusies en discussie 
De groene appelwants kan zich vermeerden in zowel komkommer, als paprika en aubergine. In al deze 
vruchtgroenten geven de wantsen een herkenbare schade in de vorm van veel gaten in de jonge bladeren 
van het gewas. Bij komkommer zijn de symptomen het heftigst en kan de stengel gaan scheuren. 
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Brandnetelwants Liocoris tripustulatus 
5.1 Inleiding 
5.1.1 Schade, levenscyclus en waardplanten 
De brandnetelwants, Liocoris tripustulatus, is vooral te vinden op brandnetel, maar kan schadelijk zijn op 
diverse teeltgewassen (Southwood & Leston, 1959). Bij braam en framboos prikken de larven en adulten in 
pas gezette vruchten en bloemen, waardoor de aangeprikte korrels groen blijven en zich niet verder 
ontwikkelen (Frankenhuyzen, 1996). Ook wordt schade door deze wants gemeld op komkommer, paprika 
en aubergine (Jacobson, 1998, Woets, 1976). De wantsen hebben een voorkeur voor groeipunten, 
vruchtjes en bloemknoppen (Southwood & Leston, 1959). De brandnetelwants heeft gewoonlijk één 
generatie per jaar, maar in beschermde kasteelten kunnen wel twee of drie generaties per jaar plaatsvinden 
(Frankenhuyzen, 1996, figuur 14). De wants overwinterd als volwassen stadium. De overwinterde vrouwtjes 
kunnen tot in juli in leven blijven. De overwinterde mannetjes blijven tot begin juni in leven (Southwood & 
Leston, 1959). Ontwikkelingssnelheden onder geconditioneerde omstandigheden zijn niet bekend. In dit 
onderzoek is gekeken welke specifieke schade de brandnetelwants geeft bij paprika, komkommer en 
aubergine. Tevens is er gekeken of de wantsen zich voortplanten op de verschillende glasgroenten. 
Figuur 14. levenscyclus L. 
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Bron: Frankenhuyzen, 1996. 
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5.1.2 Uiterlijke kenmerken 
Het volwassen insect heeft een lengte van 3,8 tot 5 mm, is glanzend bruin met op elke vleugel drie gele 
vlekken (tri pustula = drie blaasjes). Met het blote oog vallen drie heldergele vlekken op: het scutellum 
(hartje in het midden) en één vlek op elke vleugel. De overwinterde exemplaren zijn diep bruin met een 
oranje gekleurd scutellum. Voor de overwintering is dit scutellum geel van kleur en is de wants wat lichter 
bruin van kleur. De volwassenen en nimfen hebben gebandeerde poten (figuur 15). 
Figuur 15. Volwassen vrouwtje (voor overwintering) en nimf van de brandnetelwants, L. tripustulatus 
5.2 Materiaal en methode 
In kooiproeven is gekeken of de groene appelwants, Liocoris tripustulatus, schade geeft bij jonge planten 
van komkommer, paprika en aubergine. Daarvoor werden planten geplaatst in kooien van 100 xlOO x 70 
cm, welke op een tafel in een kas stonden. Het plantmateriaal, aubergine, (Orion, De Ruiter Seeds), 
komkommer (Aramon, Rijk Zwaan) en paprika (Dooby, Syngenta), werd in eigen opkweek opgekweekt om er 
zeker van te zijn dat planten vrij waren van pesticiden. De planten hadden bij inzet van een proef een hoogte 
van 40 tot 55 cm (tabel 11). De wantsen die werden ingezet, werden vlak voor inzet verzameld van 
brandnetel in bermen in Naaldwijk. De experimenten werden uitgevoerd in juli (tabel 9). De verzamelde 
wantsen waren géén overwinterde exemplaren. Twee weken na het toevoegen van de wantsen aan de 
kooien met planten, werden de planten beoordeeld op schade. Eventueel aanwezige schadesymptomen 
werden beschreven en gefotografeerd. Daarnaast is gekeken of er eiafzet in de plant was. Bij een 
ecologische teelt van paprika in Tinte, werd het gewas beoordeeld op schade door L. tripustulatus, welke 
massaal aanwezig was in de kas. 
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Tabel 11, Opzet kooiproeven met L. tripustulatus op aubergine, komkommer en paprika. 
experiment gewas datum inzet lengte plant 
bij inzet 





aubergine 31-07-2002 55 
komkommer 02-07-2002 40 
paprika 12-07-2002 40 
paprika 31-07-2002 50_ 
4 20 volwassenen 
4 21 volwassenen 
4 27 volwassenen 
4 18 volwassenen 
5.3 Resultaten 
Van de jonge planten in de experimenten werd alleen zichtbare schade waargenomen bij komkommer (tabel 
12). Bij een teelt van paprika in de praktijk werd bij hoge dichtheden van de brandnetelwants vruchtabortie 
waargenomen, waardoor er geen zetting meer was. Bij reeds gezette vruchten werd ernstige zuigschade 
waargenomen (figuur 16) Daarnaast werd een typische gedrongen of 'bossige groei' in de top van planten 
waargenomen (figuur 16). Bij alle planten werd eiafzet waargenomen. 
Tabel 12. Resultaten kooiproeven met L tripustulatus op aubergine, komkommer en paprika 



















figuur 16. Schade veroorzaakt door de brandnetelwants, L. tripustulatus. 
a. schade blad en groeipunten bij komkommer 
b. 'bossige groei' bij paprika 
c. schade gele vrucht paprika 
d. schade rode vrucht paprika 
5.4 Conclusies en discussie 
De brandnetelwants geeft bij jonge planten alleen bij komkommer direct zichtbare schadesymptomen. Een 
mogelijke oorzaak is de snelle groei van komkommer, waardoor aangezogen weefsel snel scheurt bij het 
uitgroeien daarvan. Bij aubergine en paprika kunnen de wantsen aanwezig zijn zonder daarbij direct schade 
te geven. De wantsen zullen aan de bloemen prikken waardoor deze uitvallen, enige mate van vruchtabortie 
hoeft niet direct te leiden tot oogstreductie. Hoge populatiedichtheden van de brandnetelwants kunnen 
leiden tot minder zetsel dan gewenst en schade aan rijpe vruchten. In de praktijk is zichtbare schade aan 
groen paprikavruchten nooit waargenomen. De wantsen scheiden bij het aanzuigen van de planten 
waarschijnlijk hormoonachtige stoffen af, waardoor na enige tijd een typische gedrongen groei ontstaat. 
Ondanks de ernstige schade welke de brandnetelwants bij teeltgewassen kan veroorzaken, zijn geen 
wetenschappelijk studies bekend van ontwikkelingssnelheden, signalering of bestrijding. 
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Conclusies 
De meest voorkomende schadelijke wantsen in komkommer, paprika en aubergine zijn respectievelijk 
de groene appelwants, Lygocoris pabulinus, de brandnetelwants, Liocoris tripustulatus en de 
behaarde wants, Lygus rugulipennis. Deze wantsen zijn in het hele land te vinden, maar in kasteelten 
wordt in het noordoosten van Nederland vooral schade door de behaarde wants, L rugulipennis 
gemeld. 
Naast L rugulipennis, worden van hetzelfde geslacht L maritimus en L pratensis in kassen 
aangetroffen. Alle drie de soorten kunnen schade geven in teeltgewassen. L maritimus is vooral te 
vinden nabij de kust, met uitzondering van Groningen. L pratensis is vooral te vinden in het zuiden van 
Nederland (Aukema, 1989). 
De groene stinkwants, Palomena prasina en de tweestippelige groene wants, Calocoris norvegicus, 
komen incidenteel voor in kassen en kunnen schade geven. 
In kassen kunnen veel soorten wantsen worden aangetroffen die daar toevallig zijn beland. Deze 
kunnen zich niet vermeerderen op het teeltgewas geven vaak ook géén schade. 
Naast de nuttige wantsen die worden uitgezet voor biologische bestrijding, kunnen de roofwantsen 
Orius majusculus, Anthocorus spp., Nabisspp. en Deraeocoris spp. spontaan optreden in kasteelten 
en een bijdrage leveren aan biologische bestrijding van plaagorganismen. 
Zowel de groene appelwants, als de behaarde wants en de brandnetelwants, kunnen zich vermeerden 
in komkommer, paprika en aubergine. 
De behaarde wants kan ernstige schade veroorzaken bij aubergine en komkommer. Met name bij 
komkommer kan deze wants problemen geven, doordat de tweede en eventueel derde planting in een 
periode vallen wanneer invlieg van de behaarde wants mogelijk is. Door het uitvallen van koppen 
ontstaat er ernstige groeiachterstand. Bij paprika kan vruchtschade ontstaan. Bij alle gewassen 
worden groeipunten, waaronder bloemknoppen, aangeprikt, wat bij hoge dichtheden kan leiden tot 
minder zetsel. 
De groene appelwants geeft in komkommer, paprika en aubergine herkenbare schade in de vorm van 
veel gaten in de jonge bladeren van het gewas. Bij komkommer is ook scheuring van de stam 
waargenomen. 
De brandnetelwants geeft alleen bij komkommer direct zichtbare schade. Bij komkommer, paprika en 
aubergine prikken de wantsen aan de bloemknoppen, wat tot minder zetsel kan leiden. Bij rijpe 
vruchten van paprika kan zuigschade zichtbaar worden. Daarnaast verstoren de wantsen de 
hormoonhuishouding van de plant, wat resulteert in een typische gedrongen ('bossige') groei. 
Feromonen lijken weinig perspectief te bieden voor de signalering van schadelijke wantsen. Bepaalde 
attractieve planten zijn mogelijk wel geschikt zijn voor signalering of het wegvangen van wantsen. 
Uit literatuur is bekend dat nimfen van zowel de behaarde wants als de groene appelwants 
geparasiteerd worden door sluipwespen van het geslacht Peristenus (Hymenoptera: Braconidae). 
Deze wespen zijn mogelijk inzetbaar voor de biologische bestrijding van schadelijke wantsen in de 
glastuinbouw. Daarnaast kunnen entomopathogene schimmels perspectief bieden. 
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